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“Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki- Nya dan barang 
siapa yang diberi hikmah,sungguh telah diberikan kebijakan yang banyak.  
Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang- orang  
yang berakal” 
( QS. AL BAQARAH :269 ) 
“Dimanapun engkau berada selalulah menjadi yang terbaik dan berikan  yang 
terbaik dari yang bisa kita berikan” 
(  Prof.Dr.Ing.B.J Habibie ) 
 
“Pantang menyerah dan selalu berusaha untuk hidup dan masa depan yang lebih 
baik dan positif” 
( Penulis) 
 “Selalu menjadi diri sendiri dan jangan pernah menjadi orang lain meskipun 
mereka tampak lebih baik dari kita” 







Dalam limpahan rahmat dari Allah SWT, segala usaha dan do’a dengan 
rasa bangga kupersembahkan karyaku ini untuk: 
1. Kedua orang tuaku, Bapak Sukamto dan Ibu Purwaningsih yang senantiasa 
berkorban dalam segala bentuk serta tak pernah lelah memberikan dukungan 
penuh demi perjalanan belajarku selama ini 
2. Terima kasih adikku yang selama ini menjadi saudara sekaligus sahabat yang 
tak pernah punya rasa lelah menemaniku. Aku kan selalu menyayangi kalian. 
3. Aku ucapkan banyak terima kasih kepada Keluargaku untuk  doa dan 
dukungan yang kalian semua berikan kepadaku untuk merubah hidupku 
menjadi lebih baik. 
4. Teman - teman satu angkatan kelas VII C PGSD ’10, mengenal kalian adalah 
suatu percikan anugrah dari Allah SWT dalam perantauan menimba ilmu, 
semoga kita selalu dipertemukan dalam Ukhuwah Islamiah 
5. Sahabat – sahabatku, Pak Sriyono, Dewi maya, Sabilla,Bu Tri, Bu Lilis, Bu 
Hajar, terima kasih untuk kalian yang senantiasa menemaniku dan memberi 
dukungan untukku. 











Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
 
Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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       Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipsi belajar  siswa pada 
mata pelajaran IPA melalui penerapan strategi  pembelajaran Classwide Peer 
Tutoring ( CWPT). Penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) 
yaitu merupakan suatu jenis penelitian yang dilakukan oleh guru untuk 
memecahkan masalah pembelajaran dikelasnya. Subyek penelitian adalah guru 
dan siswa kelas V SD Negeri Luwang 01, Kecamatan Gatak, Kabupaten 
Sukoharjo  yang berjumlah 21 siswa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif 
yang terdiri dari tiga tahap yakni reduksi data, paparan data dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan partisipasi belajar  
siswa yang berdampak pada hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi 
Gaya Magnet, Gaya Gravitasi Bumi, Gaya Gesekan dan Pesawat Sederhana. Hal 
ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan pembelajaran yang menunjukkan 
peningkatan partisipasi belajar pada materi pelajaran prosentase pada prasiklus 
30,45%,  pada siklus I pertemuan I  37,13%, siklus I pertemuan II 73,32%, siklus 
II  pertemuan  I 74,28%, siklus II pertemuan II 88,56%.  Hasil belajar  siswa  
dalam mengikuti pelajaran menunjukan peningkatan  dari prosentase prasiklus 
33,33%,  siklus I  pertemuan I 61,90%, siklus I pertemuan II 71,46%, siklus II 
pertemuan I  76,19%  dan siklus II pertemuan II  85,71%. Kesimpulan PTK ini 
adalah bahwa penggunaan strategi pembelajaran Classwide Peer Tutoring 
(CWPT)  dapat meningkatkan Partisipasi belajar siswa kelas V pada mata 
pelajaran IPA  di SD Negeri Luwang 01, Kecamatan Gatak , Kabupaten 
Sukoharjo, tahun ajaran 2013/2014. 
 
Kata kunci:  Partisipasi Belajar, Srategi pembelajaran Classwide Peer Tutoring 
(CWPT)  
 
